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E l Alcalde 
JJ t ísasastrao 
U n Vagatiundo 
E l t io Uurr i to 
ü n hombre 
Ooro general. Hambre^ y mujertas del pueblo 
L a acción eu uu puebla do la Alpujarra. . 
A E e ü M E N T O S 
de óperas, con cantaoías m español é italiano 
que tiene esta G&m 
L i n d a de U h a m o u n i s , 
l^uoia d i L ü i n a r m o ó r . | Tosca 
i i i g u l e c o | i ' r av 14ta. j Otel) > 
U u OÍXÍLU l a lucis^tifcfa. 
V i á p c r « s l á i c i l i a u d á . 
R o u c r t o e l U i a O i o . | J l i ' r o f e t a 
L u c r e c i a L u r g i a | L r u a u i . 
i b u l . a m ü u l a . | l i T r o v a t o r e , 
L a W a i k i r i a , l ,a parce de l a 
A í d a . | Mefis tofoJjs . 
A í n c a u a . 1 M i g u ó u . 
L a r b i e n d i S e v i g i m . 
U a v a l l c r i a l i a d i l c a u a . 
U i n a i a l i . [ ^ r a i J i a?o lo . 
l í a u s ó , | L o s Lou iOardos 
F a v o r i t a . | ü l i U u g o n o t i . 
G ioconda . ( L o h e u g r i u . 
Tanuhause r . | P o h a t o . 
i á a n s ó a y D a l i l a . | P u r i t a n o s , t r i l o g í a « L ' A n e u o d e l i N i -
L a B o h o m e . | M a r t a . b s i a i u g o * — 1 P a g l i a c c i 
G A L E R I A D E A R G U M E N T O S 
' Mas de Ü7U a r g u m e n t o s diferentes do ó p e r a s , (estas con 
los cantaDles en i t a l i a n o j e s p a ñ o l ) zarzuelas , a ramas , ec -
medias , en i ó p á g i n a s .y c u D i u r t a con e l r e t r a t o ü e l a u t o r , 
á 10 c é n t i m o s uno se s i r v e n a p r o v i n c i a s á prec ios m c v 
e c o n ó m i c o s . 
Jbos pedidos á Celestino Cronzalez, Plaza May o •, 
Eaosoo.—V aliadolia. 
iVoía. Se manda el catalogo con las oondioiontr^ 
á quiem lo pida, y se s irven colecciones de todv's 
les argumentos que tiene esta Ú a i e n a . 
a propiedad tí* Don OM«Hmo QoitxaUí, 
quien perseauirá antt la Lty al qui lo 
reimprima sin su pirmiso. 
P R O L O G O 
L a escma representatma calle donde se enouen-
t r a Ja $asa de Joselillo. Es de noche. 
A l levantarse el te lón aparece sentada á la puer-
ta de su casa la señora Joaquina, madre de Joseli-
l lo, muy impaciente por la tardanza de su hijo que 
no había vuelto á casa desde las primeras horas d© 
la mañana en que había salido. 
Oomo es el dia de Noche-buena se o j é n cantar 
estos villancicos en la casa de Augustias, novia de 
J o s é l i l lo: 
M U S I C A . 
Coro. E n el portal de Be lén 
hay dos seles y una luna 
la Vi rgen y San J o s é 
y el Niño que es t á en la ouna. 
Garraselss qué niño tan mono, 
oarrasoláiB, qué hermoso esta; 
carrasulas, qué luna tan blanca, 
carrasolas, carrasolás , oarrasolásu 
Joaq. {Canta). No se aburre de tanto cantar. 
Ese Joseilllo, ¿por donde andará? 
iTantas horas sin re r le l 
¡Pobre chaval! 
Sonaron las dos hace mucho ya 
¡Ay, Dios, Santo Dios! 
¿Cuándo volverá? 
Ooro Suene el alegre rabel 
con el alegre pandero, 
en ei portal de Belén . 
es tá brillando un lucero. 
Oiarraaclaai, que ojazos tan ricos 
oarrasclas, que quieren mirar; 
oar rase lás , es Dios quien nos mira, 
carrasolas, oarrasclas, carrasolas. 
La Vi rgen se mira en él 
y se le alegra ©1 semblante, 
porque la Virgen t amb ién 
a mas de Virgen, es madre. 
Oarrasclas qué ojazos tan ricos, 
Oarrase lás , que quieren mirar: 
ea r ra sc l á s , es Dios quien mos mira , 
carraselas, oarrasolás , carrasoláa . 
Gaando mas impaciente se hallalba la buena se-
ñora Joaquina ;"por la prolougada ausencia de su 
hijo, á quien ama cea delino, se presenta el t io €u-
r r i to , so rprendiéndose de verla ea aquella alta hora 
de la nooke en la calle y eon ©1 inmenso frió que 
hacía, á la señora Joaquina, á la qae pregunta que 
hacia a l l i ; ella le contesta qu© esta esperando á su 
hijo, sosteniendo este dialogo, recitado con la 
orquesta: 
Ourri to ¡Seña Joaquina! 
Joaq. ¡Tío Üurri to! 
Gumto . ¿Qué hace usted ahi con este frió y á 
estas horas? 
Joaq. Esperando á mi hijo. 
©urr i to . ¡Pero si es noche-baena; de Jolgorio an-
dará.! 
Joaq. No tié él humor pa bremas. 
Ourri to ¡A los v e i n t i t r é s anos! Pues si yo con 
mis setenta he tonio que volvé en si, pa 
no segui allá, en oá la Ambrosia, dale 
que 1© das al panadero... ¡Uy uy uy, qué 
frió! ¡En t rése usted niña! 
Joaq* i Y no vio usted á Joselillo? 
Ourri to N i en la Misa der Gallo, n i en dupues 
tampoco. Pero que hiela. E e t í r e s e . co • 
madre. 
Joaq. Adiós , pimpollo. Por allá bullen toavia 
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pero acá, ya va durmiendo tb. ¡Y sin 
r e ñ i r ! ¡ESÍ? muier! ¡Si qne biela! 
Sale un vagamundo y canta la^i^uient© copla. 
Noe í i e -buena para rauehos, 
noche t r is te para mi , 
tan polo estoy en el pueblo 
; como en ío? campoR me v i . 
L a nieve cubrió los campos, 
la fisof?rnba borro las sendas, 
y en el alma siente un frió 
mayor: el de mi tristeza. 
Puertas de todas las casas, 
no os abr i ré is para mí. 
¡Pobre pobre vagabundo! 
¿Á donde iras á morir? 
Sig'ue como sombra vaga 
que cruza sobre la t ierra. 
L a nieve cubrió los campos, 
la ©.«carcha borro las sendas... 
Ooro Suene ©1 alegre rabel 
con el alegre pandero, 
en el portal de Be lén 
es tá brillando un lucero. 
C a r r a s d á s que ojazos tan ríeos, 
oarrasc lás , que quieren mirar; 
oarrasclás , es Dios quien nos mira, 
ca r rasc lás , oarrasc lás , carraHelás. 
Una v$% fwé g r i f a^ 
L a voz 
Keyes 
Cor. 
Joaq. 
0ar. 
Eejes. 
Joaq, 
Reyes. 
Car. 
Joaq. 
5 — 
!Jesus'¡ t&O „ 
de antes: ^  
¡Virgen da las Aagaatias! 
Itrricaroii, Dios mió! ¡Socorro, Dios santo! 
Es la voz de J Í e^es ó estoy yo soñando, 
¡que silencio! ¡Vecina] ¿Oyó usted? ¿Oyó 
usted? l A y que miedo! ¡Que sns to í^ _ 
¿Que h a b r á sido? 
¿Qué fué? 
ISoeorro! 
¡Carmen! 
¡SoeorrOi 
¡Y es Eojes quien gri ta , ,uo vaya á salir.! 
¡Socorro! ¡Socorro! , , 5 
¡Y ese sin yen i i ! ,', «híCQÍ A 
Coro 
Joaq. 
Car. 
Vocea. 
Joaq. 
Car. 
Ourrito 
Car. 
Oai'rascláá, q u é niño tan gnapo, , ^ j £ d ] j ! 
Carraseias, qué hermoso esta; ,)fi0i 
carrasolas, qué luna tan blanca, 
carraseias, carraseias, carraseias. 
¡Carmen! 
¡Sena Joaquina! 
¡Señor Alcalde! Man 7natao a (xabrieí . 
¡ Jesús ! 
¡A Grrabieli 
¿Pero que ocurre? Usté5?, adentro, 
¡Ay tio Ourrito! 
iSU r iva l ! 
~ e — 
í í e y e s , ¡Virgen de las Angustias! !No, no puedo 
más¡ 
Gar. ¡Reyes! 
Joaq. ¿Que ha sio? ;Por Dios! 
Reyes. A los gritos me asomé. Le v i ya acaban-
do. ¡Nadie más en la calle! Sali, ¡Qué p u -
ñalada! (Que horror! 
Joaq. (!Y Josedillo sin venir!) 
Reyes, ¿Quo buscaba, sena Joaquina? 
Oar. jE l Alcalde! 
Alcalde ¡yeoinosi ¡Reyes! ¿De quién son estas 
prendas? Esta faja, este pañuel iyo de 
sea; ¡cerca del c adáve r estaban! Bien 
pudo haber lucha y perderlos en ella el 
criminai. E l muerto conserva su faca... 
Reyes De Joselillo. 
€ar. ¡Ah iufelizl 
Alcalde. ¡Ah, seña Joaqu ina¡ l ü t á e á las eonose? 
Joaq. ¡No son suyas! 
Aloalde. Cumplo un deber tan solo. 
Joaq. ¿Que me quieres decir? ¿Por qu© ya.... 
por que todos me es tá i s mirando asi? 
?Qué penspas? ¿Que Jsselillo y Gabr i é 
eran rivales por Angustias, j que ha sie 
mi José? ¡Pero que infames! 
M i amor no me engaña , 
Jo sé es inocente. 
y el alma de Judas que le aouse, miente' 
Alcalde. ¿Donde está? 
7 _ 
Joeq. )No ío 8e¡ Heras hace qae falta de aqai 
Eeyes. Joselillo ba debió de ser. 
Oar. Ha sio él. 
Joaq. !No pué ser, no p n é ser... No pue hor\ 
M i amor no se engaña , 
José ' es inocente, 
y el ayma de Jadss que lo acuse, miente* 
A n g . (Ent rando en escena corriendo y asus-
tada). ¡Dios mío;: qué horrible despertar! 
¡No paé ser que baya sio Joselilloj 
Joaq. ¿Verdad? 
Alcalde. Los indicios sen terribles. 
Ang . Y o defiendo su inocencia, 
contra pruebas, contra tb, 
y hago bien en defenderlo, 
me lo dios el corazón; 
No es posible que haiga sio 
lo mantengo contra tos 
Coro Oarrase lás , qué ojazoa t á u r i c o s , 
ea r ra se lá s , nos quieren mirar; 
ca r rase lás , es Dios que nos mira, 
ear rase lás , ca r r a se l á s , ca r rase lás . 
E l Alcalde no se conforma con laá negativas de 
Angustias y la madre de Joselillo, ordena la busca 
y ©aptura del pretendido criminal , á quien logran 
prender. 
Le juzgan y Joseliilo es condenado á presidio por 
que á pesar de sus constantes negatiyas, todas las 
pruebas le acusan. 
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Cion eaW termina la exposioibn de este iuteresau * 
te melodrama. 
O U A D E O P E I M E R O . 
L a eseena representa la easa de Angustias. 
Después de ios achateuimieutos expiioados eu el 
prólogu, se supone que üa iranaourrido ua ano 
outtuclo empieza el ouadre, oyéndose á lo lejos una 
sencida malagutSa, que canta un oamiuanfee. 
Durante el tranaourso do este tieitípo, desespera-
da Angustias ai ver a su novio en presidio, se deja 
querer de liafaei, que en secsreto la quer ía desde 
mut i lo tiempo aeras, aun euiudo a nadie habia de-
jado traslucir ei gran amor que sen t ía por Angus-
tias, con la que ai fln se caáü-, ogniando de su m i o r i -
monio un hermoso nido, que 65 oí ©ácoánto y ia ale-
gr ía de Angustias. 
Esta aparece sentada al empezar el cuadro, me-
oiendo lacuna de su nijo y cantando esto precioso 
número de música, en el qiie toma parle Juaneque 
qn© entra en escena al poco rato de empezar ©i oa11 
to Angustias. 
MUSÍOA 
Ang. Duerme, mi niño, 
duerme, mi encanto, 
sneña t u ©on el cielo 
mientras yo eant J . 
Duermo tu , niílo mío. 
duerme, lucero, 
esta cuna es la alhaja 
que yo más quiero. 
?Verdad que es muy hermoso? 
Jua. 'Mira qué salao, 
que mauos taa rioas, 
qué oara taa mona i 
Eso ao es UE. rorro, 
que es un angelito 
de los de la gloria, 
i £ s o es una azucena, 
una rosa y un clavel. 
A n g . ! Calla, quo esta dormido 
mi íl . iíaeli 
Jua. Etj quo me ú e n e elialao, 
ya tú lo sabes. 
A n g . ¿Verdad que es muy hermoso? 
Jua, (Jomo su madre. 
Ang. No hables taa fuerte, 
que ceugo miedo 
de que despierte. 
Se oye el ruido que hacen los segadores v t r i l l a -
dores que van llegando, de regreso de sus penosas 
faenas, y el coro, uon Angustias y Juaueque cantan 
el siguiente número : 
Üoro Ar r iba , muchacha, 
ligero, muchacho, 
que aguarda el botijo 
y espera el gazpacho; . . 
^ 4 0 ^ 
y allí oou nosotros 
á todo correr, 
ya van á buscarlos 
el hnmbre y la sed. 
A . J ' O. Arr iba , muchacha. 
libero muchacho. 
que agnsrfia el botiio 
y espera el ggzpijcbo, etc. 
Entran en PFeena con grsn algazara IOB segado-
res y trilladores, y Juanéeme se apresura á reco-
mendar guarden sdlencio para que el niño no se des-
pierte, y entonces los buenos trabajadores se apro-
ximan de puntillas a la cuna donde duermo él ino-
cente niño, cantando este sentimental numero da 
música : 
Coro, i Mirad que guapo. 
qué , hermoso BÍTTO, 
Dios quiera hacerlo 
siempre feliz! 
No habléis á voces 
que no despierte. 
dejad que duerma 
¡Sts! ¡Stsl jSts» 
Apetms terminan este niunero, Juaneqae les dice 
que ya tienen el srazoacho preparado, invi tándoles 
á que pasen á la habi tac ión inmediata para comr r io 
As í lo hacen, saliendo todos coa mucho silencio y 
termina el cuadro 
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O U A D E O SEGUNDO. 
L a escena representa el in ter ior de l a easa de la 
señera Joaquina 
Esta con PU hijo JOPPIÍIIO ge encuentra en su oasa 
rodeada de varios buenos amigos que vienen á f e l i -
ci tarla por el regreso de m Mío. 
Joselíl lo, había rejyrepad© en efecto; pero no por 
haber cumplido la pena á que la just icia le había 
condenado, pino por que ademas de su gran deses-
peración por verse sufriendo eastiír© por un crimen 
que no había cametido, la noticia de que sn ancia-
na y amante madre se estaba muriendo—noticia 
que le había comunicado su antigua novia Angus-
tias—le hable exasperado hasta el punto de hacer-
le pensar en la fuga aun á riesgo de su vida. 
Pone en p rác t i ca su proyecto y logra realizarlo 
sin contratiempo, viéndose al fln en los brazos de 
su idclatroda madre. 
Oon ostos abrazos se considera feliz el desfraeia 
do muchacho, aun cuando amarga su alegría el do-
loroso recuerdo de su amor perdido y ver a su no-
v ia en brazos de otro. 
BIDesastrao, que es uno de los visitantes, para 
consolar á Joselillo, canta la siguiente copla, 
No hay dolor que dure áiempro 
n i hay mal sin compensación; 
á la noche vence el dia 
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á las nubes pusde el sol. 
Joaq ? Vaya uu eaacaor? 
Joselillu Oié, chiquillo; 
mas rt íguapa «jatá mi vieja 
cou lúa aeaeata cumplios 
qu© las mozas que presumeu 
porque tiene veinuoiaco. 
J o s é Yo no tengo 
más dicha en er mando 
que yerme contigo 
besando tus canas, 
¡Ouanto iie suspirao 
por lograr mia aufáas! 
lOuanto he auspirao 
lejos de mi mare! 
Qué dias tan negros! 
Qué nocnes tan largas i 
Fero ya ixe encontrado 
too el bien que buscaba 
ya estoy á t u vera, 
ya lie vuelto á besarte, 
ya he vuelto a mirarte 
tan buena, tan santa, 
Olvía tus duelos 
y seca i m lagrimas 
¡Basta ya de penas! 
[Basta ya de llanto! 
¡Bésame de nuevo, 
mare de mi arma! 
J." .Tose de mi airaa 
mí rame á la cara, 
que t n mare 
pe mire en tus njop, 
Jonelillo mió, 
tu madre del alma. 
;Como.te he llorao 
mientras tú llorabas! 
Qué eternos snapíreg] 
¡Qué dias tan negros 
¡Qué noches tan larcas! 
Nunoa mas 
rae dejes sola en la casa: 
sin t i ra© parece 
que el sol no alumhra: 
sin t i rae parece' 
que el aire me falta. 
Olvía tus penas'' 
y seca tus lagrimas. 
¡Bésame, hijo mió' 
l A y , qué bueno que eres; 
¡Bésame de nuevo, 
alma d© mi alma! 
C U A D R O TERCERO 
Representa la escena u n hermoso campo en la 
falda de la sierra de la A l p u j a r r a , eon todos les 
aparatos agr íco las . 
Aparece Rafael doimido sobre «nos montones de 
illaa y saoos; su aueuo e i iatrauquilo y atibado f 
ha l lándose bajo ©l peso de una horrible pesadilla. 
U n poco más lejos, pero no tanto que ao pueda 
oir el sueño de Rctíael, se «nouen .xa el Desastrao 
que esoatíha oou grau a tenc ión tode lo que Kafael 
dio© en voz aitai en so. profundo sueño . 
JBl Deejswtras se espanca al esouohar el horrible 
seoreto que se escapa de la aousadoraeoncieneia de 
Bafael. 
Bate, siempre soaandé,, empieza á explicar sa 
oeulto amor ñaoia Angustias, sus terribles celos al 
contemplar á eata oiegamanbe enamorada de Jose-
l i l lo , y la trama urdida para deshacerse de sus dos 
rivales JoseiiUo y Cxabriel, complaciéndose de lo 
bien queie ñabia resultado su criminal proyecto. 
A l oir ©sea confesión ©1 Desastra©, sale precipi ta-
damance para dar cuenca de lo que ©curria á todo 
@1 vecindario y espaoialaunte á A n g u á t i a s , Josel i -
Uo y Juaneque, los cuales no tardan en llegar al s i -
t io donde se h i l i a lurmlealo Raftiel, a compañados 
de todo el pueblo, que comenta lo que ocurre en 
un santidu numero de mús ica . 
Todos se aproximaa sigiliosamente al si t i» donde 
©afcá üaf^el , y e^ca, dampre d o m í n a l o por la atroz 
pe j adü ta , e a a ú u u a i'elatando con codos los detalles 
el crimen por el oomabilo y que hi»bia purgado 
imjustúunanbe Joseiillo. 
Sigue ÜAfAei explicando la forma en que habia 
dado muerte á G-abriel, para que de este modo r e -
óayeran las sospeohas sobre JoseUUo y una veiá 
oonloaado esta, y rnaerfco el otro r iya l , poder él 
(Rafael) cousegair con el tiempo el carino de Angas 
tias; termiaa tt^fael au horrible relato diuieado que 
el ouchiilo o©u que i i a b i i dado mnercid a Grdbriel es. 
taba ouulco daua,jo de la enoiaa p róx ima a un 
arroyo. 
üaando termiaa R Afael la oonfesion de aa h o m -
ble delito, Joseiiilo se dirige a él, ciego de iadigaa-
eion y hace despertar a Rafael, l lamándole asesino. 
Rafael despierta despavorido y asustado, sor-
prendiéndose de ver ala Diuca gente reau id i qae 
le mira iudignaia y con ceño adusto. 
Preganta con gran temor lo qao ocarre y todos 
se apresaraa a darle caeni¿* d@ la confesión qae en 
sueños había üecno : el niega, qae sea cierto, pero 
sa negativa solo airve para iadignar maa al audi to-
rio, l levándole todos a empajónos hacia el pueblo 
con objefco de entregarle a lúa tribunales' 
Queda un momento sola, la, eaoena y se oye una 
detonación de arma de faego, Ralael antes de ser 
coudeuado, se pega aa tiro, impaa iéadose el mismo 
el castigo que merec ía por su horrible y pórñdo 
crimen. 
A s i termiaa el tercer cuadro. 
( i ü A ü R O Ü O A B T Q 
L a misma d&eoraGibn del ouadro segundo. 
La señora Joaquina se encaentra sola en su casa 
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y de pronto oyó voces y gritos de m hijo Jo.selillo 
que llega acompañado de Angustias y Juaneque 
llamando á su madre. 
Esta 1c pregunta íq que pasa y entonces la cuen-
tan detalladamente la esoena d©l cuadro tercero. 
Esta noticia llena de alear ía á la señora Joaquina, 
pues lo ocurrido proclama la inocencia de su hijo y 
puede ser el principio de su felicidad. 
As i es en efecto: Angustias y Joselillose abrazan 
oon erusibn, j u r á n d o s e amor eterno y p r o m e t i é n d o -
se unirse para siempre. 
T E L O N . 
^ C O R I ^ S P O N S Á L E S O — ' ' 
B A R C E L O N A . . - R e p r e g e n t a n t e , con depó&itc de estos 
a r g u m e n t o s D . E d u a r d o B a i l a r í n , L a u r i a , 26 i qu ien 
pueden ped i r colecciones j t o m o s de 25 a r g u m e n t o s d i f e -
rentes á 1'50 ptas. , la bon i t a baraja de l a m o r , la e d i c i ó n 
e c o n ó m i c a de Accif lontes del Traba jo , etc. , e tc . 
Recibos de L o t e r í a á destentas "que s i r v e n para todos 
i o s so r t eos . 
V A L E N C I A = 1 1 D e p ó s i t o de- estos a rgumen tos e s t á en el 
Kiosco de D. J o s é Gallego, Ruzafa, 46, f ren te a! Teatro., hay 
más de 250 diferentes qus le pueden ped i r 
T a m b i é n h a l l a r á el publ ico l a b o n i t a Baraja T a u r i n a del 
A m o r con 73 f o t o g r a f í a s de toreros , 20 p regun tas y 20 reg-
puestas á 10 15 y 30 c é n t i m o s una . 
Se admiten anuncios y reclamos, par^ a 
todos los argumentos, á precios oonve^oio-
nales ©n el kiosco de Oelestmo González, 
Plaza Mayor, Valiadojir). 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem-
plares, todos los argumentos que hasta ahora se han 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
Champañas de C a r r i ó n 
Ü u o ae la A f n c a a a 
Ajfua, azucaril los j agte. 
Aitigna de la HuerDa 
Afraácraos | Aar iaua Angot.-
Anulo ue Hierro | A ü n a a o r . 
Alojadod 1 Azotea 
Abanicos y Panderetas ó á 
b e v i ü a en el Botijo 
Agua Mansa 
tíoecacxo—Bohemios 
Bazar de M u ñ e c a s 
Cnaoros tU bresco 
Bar^ui i iero i .tíueua dombra 
Batal la a» l'ctuau 
Btuaua de la L a z i B r u j a 
Borracnoa | i s u c í i a s i u r m a s 
Biavitto 1 ü a l i u u ae iU.ú. 
BarOerUioae i .*vacies 
líixlao— litiroero ao oevi l ia 
iJu .eua-voutura | xiarcaroia. 
Bauo de Luía Alonso 
(Jougieso lí'emixiiaoa 
c a r i ñ o s a 1 Garrasqui l la 
cuitaros disoi7euci0opitode 
ü - i n u i o s iNaturaiea uMeve 
(Jibo Primero 
Ouerno a e O r o = C r u z Blanca 
Uora del i t d g i m i e n t o - O á i o s a 
unurro Bragas,, 
uurro Vargas. ( Clavel iiojo. 
campauuiio 1 uovaaonga 
C u r s i i Cunad de xtosa 
Uiudadauo ciunoia 
oara ae Uioa— j a r r o L ó p e z 
«orreu lus.t¡rior-Ct)digüí'euai 
capoto ua jjasoo i oai celeras 
Cocu 1 oni^uxteiue J.N ajera 
cornotadttia manida 1 vAuorml 
Qmcy ae ia r o n e r a iooiorao 1 
C a n c i ó n del iNauírago 
Ujaspita ó el Barrio de MlUá 
uon (ionzaio de Ulloa 
u o n J uau Tenorio 
Detras dei Teion 
Uiamautea de 1a Corona 
uoiores 1 Oinamita 
Coloretes 
Deoat ae ia R a m í r e z 
¿•1 i>oiniuo Azüit 
& L Bcjso^de j u d a s ; 
Ü-I Trovador =j£ i Abuelo 
ü l U r a g o u de í aogo 
ura.go ae A n a a i a c i a 
n u n j a ú r a n d e | Bstudiantea 
tíiscaxo^iil IreoOi 
iiidCuJ'a, 1 xi i r io J u a a 
xtanoao , ¿il Zainoso CoiirOa 
^naenauza i . iure 1 A l O l iva r . 
A i Punao de Aosas 
¿ . i v c t e r a u o - t í i Mozo C ruo , 
Ü i Uiaulo en ei P o i e r 
i i l rtey del Valor 
ü i H ú s a r dei otaardda 
j iT t'icaro Mdudo. 
A l tnouto de las c i en ü e l l a s , 
.taor de Majo 
f i e s ta ae oan A n t ó n 
¿ a r i a de tíe vil la 
ií'onograxo A m o u l a n t e ¡ 
¿rondo d e i B a u i 1 f i gur ines . 
Fotogralias Auimaaas . 
Crio fia P u r a 
oM .^auiJda jr' Cabezudos. 
utoooruaUcua 
oroiiemia —uuil iermo^rel i 
orazpacno Anaaiuz 
d i m n a s i o M o d elo - Ga i t e ro 
( i é n e r o I n U m o | ( i e n e r a i 
Grandes Cortesana* 
Hflaar i Wfrn riel B a t a l l ó n 
I n é s de Cas t ro 
J u c a r c o n fue^o I Ju r amen to 
Juan J o s é 
J o s é M a r t í n T a m h o r i l e r o 
J u i c i o o r a l i J i l p o r o Chico 
Lucas dfll C i>a r r a l 
T,a Venta ñp T)on Qui jo te 
T.tina di» tnif»l 
T.uoh' ' flí» CIPPPP. 
T.OCO Diof» i T a iSivifia. 
L a D i l i ( r e D f i a = L a Cuna 
L a P u c n » Moza—La Boda 
La T o r e r í a 
T.a Rorraelia. 
La T > r ' a Nep-ra 
L a U l t i r r a Pop la 
L a V p n d i m i a 
L a T í p s e q u i l i b r a d a 
L a Tosca 
L a M o l i n e r a de Campie l 
Las dos Princesas 
L a Coleta del M a p s t r o = L o s 
H i j o s d e l Mar-T.a M o r e n i t a 
L o s chicos de l a Escuela 
L a t o r r e dei O r o - L a M u ñ e c a 
L a t r a p e r a = L o h e n g r i n 
L a Mazorca B o j * 
L a Be ina M o r a - L a Inc luse ra 
Los Granujas ¡Las Barracns 
Los Char ros l Las Parrandas 
L a C o r r í a de Toros 
Los dos P i l le tes 
L a Camerana 
L o l a Montes 
L o s Zapatos de Cha ro l 
L a P u ñ a l a d a 
Maestro de Ohras.— 
Mis H e l y e t t — M a r u s i ñ a 
Marsellesa. I Muje r y Reina 
M a r í a de l P i l a r -Madgyares . 
Mol ine ro de Subiza. 
M a r i n a , i Ma8C0t8=Mi n i ñ o -
VitTip-fip Verdes K í a r q u e s i t o . 
MoniisrPtec del Chico. 
M i l a c r o d e l a Viraren. 
Manta 7,annorana l Macarena 
M a l l o r o u i n a I M a r i u c h a 
M a r í a de lo s Angeles—Maya. 
N i ñ o s L lo rones . 
Nieta de su abuelo 
Pepe Ga l l a rdo . , 
Presupuestos de V i l l a p i e r d e 
Plantas y F lores 
Pe r l a de" Or iente 
Pat io I P iqu i t o de Oro 
P u e s t o de F l o r e s - P o l v o r i l l a 
Querer d é l a Pepa 
Pa t r i a N u e v a 
i O u o vadis? 
Bevol tosa ( Rey que r a b i o 
Beloj de L u c e r n a 
Beina y l a Cotnedianta 
E a i m Ú E d o L u l i o 
Panto de l a I s idra 
P é ñ o r a C a n í t a n a 
P iempre P 'a t ras 
Solo de T r o m p a 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del C a p i t á n G r a n » 
S o l e á 1 Sandias y Melones 
Sombrero de P lumas 
San Juan de Luz 
Tra je de Luces | T í a C i r i l a 
Tempestad I Tempran ica 
T r a b u c o —Terr ib le P é r e z . 
T o n t a de Capirote 
T í o de A l c a l á I T r i b u Salvaje 
Tremenda , i T i m p l a o s 
T a m b o r de Granaderos 
T i r a d o r de Palomas 
V e n u s - S a l ó n . — V e n e c i a n a s 
Viejeci ta | V e l o r i o 
Viaje de I n s t r u c c i ó i i 
Zapa t i l l a s . 
